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De land
 en tuinbouw heeft de laatste ruim 50 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De omvang van 
de productie is nu ongeveer vijf maal zo groot dan kort na de Tweede Wereldoorlog. In dezelfde periode is 
het gebruik van productiemiddelen, zoals veevoeders, energie, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, 
ruwweg verzesvoudigd.  
De groei van de productie verliep in de periode 1950
1980 veel sneller dan daarna. Door een toenemend 
gebruik van genoemde productiemiddelen en door ook een sterke mechanisatie werd de productie tot 1980 
in een hoog tempo opgevoerd. Agrarisch Nederland maakte hierbij gebruik van het ontstaan van de 
Europese markt. Voor de meeste producten werd export belangrijker dan afzet op de binnenlandse markt.  
In de afgelopen drie decennia kreeg de landbouw te maken met duidelijke beperkingen. Door de Europese 
quotering moest de melkproductie in de jaren ’80 zelfs krimpen. Maatregelen op het gebied van mestbeleid 
zorgden er vanaf die tijd daarnaast voor dat de groei van de varkens
 en pluimveehouderij aan banden 
werden gelegd. Door milieubeleid en meer efficiency in de bedrijven werd het gebruik van middelen 
gestabiliseerd. 
De groei in de land
 en tuinbouwsector van de laatste 20 jaar komt vooral uit de tuinbouw. Niet alleen de 
glastuinbouw en daarbinnen vooral de sierteelt (bloemen, potplanten) is in die periode sterk gegroeid. Ook 
de bloembollen
 en de boomteelt hebben nog een sterke uitbreiding laten zien.  
 
 
 
Figuur  Volumeontwikkeling (index, 1960=100) land en tuinbouwproductie en 
aangekochte productiemiddelen (exclusief duurzame productiemiddelen), 
19502005 
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